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概要 
 <社会的要請> 誘導電動機は安価で堅牢なことから永久磁石同期機が普及期を迎えた現在でも根
強い市場がある。ただし、経済的な要求及び保守性に対する要求はより強くなってきている。誘導
電動機はベクトル制御すれば高性能化できる。しかし、速度センサが必要である。そこで、速度セ
ンサレスベクトル制御が要求されている。ただし、従来の速度センサレスベクトル制御は回生領域
で不安定であった。そこで、その問題を解決した速度センサレスベクトル制御技術が要求されてい
る。 
 <要請に対応する保有する技術> 誘導電動機の新規な適応速度推定技術を考案し、回生領域でも安
定な速度センサレスベクトル制御技術を理論的には保有している。現在、実験準備中でより高性能
な速度センサレスベクトル制御技術を保有しようとしている。 
 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 電機メーカ 
関連する特許 1件 準備中 
関連する論文 1編 One Improving Measures of Stability in Regeneration Operation of Speed Sensorless ･･･
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